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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmani aihe on eronneiden suomalaisten yksinhuoltajanaisten solmimat uudet avio- ja avoliitot sekä yksinhuoltajan sosiodemografisten
ominaisuuksien yhteys uuden liiton solmintaan. Tutkielmassa tarkastellaan vuonna 1990 avioeroon päätyneiden yksinhuoltajanaisten solmimia
uusia avio- ja avoliittoja seuranta-ajanjaksolla 1991-1999 sekä selvitetään mitkä käytettävissä olevat yksinhuoltajanaisten sosiodemografiset
ominaisuudet ovat yhteydessä uuden liiton solmintaan. Kuvailevassa osiossa päätarkoituksena on selvittää missä määrin yksinhuoltajanaiset
solmivat uusia liittoja ja miten avioerosta kulunut aika vaikuttaa alttiuteen solmia uusi liitto. Kuvailen myös lasten saavuttaman täysi-ikäisyyden
ja kotoa poismuuton vaikutusta (entisen) yksinhuoltajanaisen alttiuteen solmia uusi liitto. Selittävässä osiossa elaboroin logistisella
regressioanalyysillä taustamuuttujien vaikutusta yksinhuoltajuuden ja uuden liiton solmimisen väliseen yhteyteen.
Tutkimuksen perusjoukon muodostivat kaikki suomessa asuvat naiset, joiden edellinen avioliitto päättyi avioeroon vuonna 1990 ja joiden luona
asui vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi, mutta ei asuinkumppania tai aviopuolisoa. Rajasin aineiston pääasiassa perhetyyppi- ja nuorimman
lapsen ikä -muuttujien avulla. Rajauksien jälkeen aineisto koostui kuvailevassa osiossa kaikkiaan 5 610 yksinhuoltajanaisesta ja selittävässä
osiossa naisia oli mukana 5 591.
Tutkielman aineisto on muodostettu "Parisuhde, lapset, perhe ja elinolot" yksilöpohjaisesta rekisteriaineistosta. Tämä pitkittäisaineisto on
syntynyt Tilastokeskuksen ja Helsingin yliopiston sosiologian laitoksen usean vuoden yhteistyön tuloksena. Kotipaikkatunnuksen avulla yksilö
voidaan sijoittaa tiettyyn asuntoon, mikä mahdollistaa yksilön elämänkulussa tapahtuneiden muutosten seurannan, kuten avoliiton solmimisen.
Yksinhuoltajanaisilla iän ja uuden liiton välinen yhteys oli positiivinen ja alttius solmia uusi liitto laski lähes poikkeuksetta avioerosta kuluneen
ajan myötä. Myös avoliittojen yleistyminen avioeronjälkeisenä ensimmäisenä liittomuotona oli selkeästi nähtävissä kuvailevan osion tuloksissa.
Tutkielmani keskeinen tulos oli se, että yksinhuoltajanaisilla uuden liiton solmintaan vaikuttavat sekä hänen sosiodemografiset että
sosioekonomiset ominaisuutensa. Uuden liiton solminta on yleisintä nuorilla yksinhuoltajanaisilla, senkin jälkeen kun alle 7-vuotiaiden lasten
lukumäärä on huomioitu. Myös ne yksinhuoltajanaiset, jotka solmivat edellisen avioliiton keskimääräistä nuorempina, solmivat enemmän uusia
liittoja kuin keskimäärin vanhempana edellisen liiton solmineet naiset. Valtionveronalaisten tulojen tai sosiaaliryhmän välinen yhteys uuden
liiton solmintaa katosi, kun niitä edeltävät muuttujat oli vakioitu. Sen sijaan tulosten mukaan työttömät solmivat enemmän uusia liittoja kuin
työssäkäyvät ja matala koulutus lisäsi uuden liiton solmintaa. Eteläisessä Suomessa ja etenkin Uudellamaalla solmittiin vähemmän uusia liittoja
kuin muualla Suomessa.
Tärkeimpiä käyttämiäni lähteitä olivat eronneiden (yksinhuoltaja)naisten uuden avio- tai avoliiton solmintaa ja eri sosiodemografisten ja
-ekonomisten muuttujien yhteyttä kuvaavat pohjoismaalaiset tutkimusraportit.
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